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闊西大學『枢〖、清扁i 算:』第 15号総目次
第1号 （昭和40年4月）
分割地所有と「地代」…...……...... ……... …東井正美 P. 1-24 
イギリス「大不況期」 (1873-96)における
工業の停滞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荒 井 政 治 II 25-46 
ソシアル・ダンビング問題と
いわゆる日本の“低賃金”について…………西岡孝男 II 47-67 
古典派的二分法と実質現金残高効果…………保坂直達 11 69-91 
ー経済の貨幣面と実物面の接合について一
第2号 （昭和40年6月）
分割地所有と「絶対地代」と
「土地価格の利子」……………………………東井正美 P.93-118 
一分割地所有と「地代」 II —
アメリカにおける最近の経済政策論の
展開につしヽて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・守 谷 某 明 II 119-145 
イギリス鉄鋼業の分布と原料…………………小 杉
ー鉄鋼石一
いわゆる「推測統計学」における
相関分析法につしヽて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩 井
毅 II147-160 
浩 II161-186 
越後和典著『反独占政策論』……………•…••松井哲夫 11 187-191 
第 3号 （昭和40年 11月）
いわゆる「名目的な地代」……………………東井正美 P.193-212
イギリス連邦とスターリング地域·…………••原 田 聖― 11 213-236 
インドにおける小工業の発展 (1)……………田 中 充 , 237-254 
ー小工業開発援助政策と小工業の社会状態一
鋳方貞亮著『農具の歴史』…………………•••三橋時雄 "255-264 
第4.5. 6合併号 （昭和41年2月）
ロビンソンの経済成長論……………………•••三谷友吉 P.269-288
物価指数論争史のー局面……..………………•高木秀玄 11289-324 
ー再びM.W.Drobischの理論を中心として一
成長経済における技術的進歩と所得分配……高 本 昇 II 325-346 
信用創造に関する一考察・・•…………•• • ……•••上 田 昭＝ II 347-357 
貨幣と一般均衡体系・••……………...... …•• • …貞木展生 / 359-390 
ーランゲ・パティンキン論争一
中小企業における労使関係についての
若干の考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..・・・・・.松 原 藤 由 II 391-408 
日本農政の新課題………………………………東井正美 11409-434 
民族問題をめぐる論争の開始について………鶴嶋雪嶺 II 435-450 
産業革命史に関するハモンド課題……………矢 口孝次郎 1 451-478 
ランカシャー綿業における株式会社
企業の成立に関する一研究………荒井政治 II 479-497 
明治初年の陸運における共同企業……………津川 正幸 II 499-578 
ー陸運元会社関係資料を中心にして一
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